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APRESENTAÇÃO 
qgqtglç_-â 
 
A Revista Diálogos (RevDia) criada com o objetivo de 
divulgar as pesquisas e trabalhos acadêmicos e artísticos dos membros dos 
Grupos de pesquisa Relendo Bakhtin (REBAK) e REBAK SENTIDOS, publica 
seu segundo número, volume III de 2015, completando suas “bodas de 
couro” trazendo ao público uma edição com artigos que versam sobre várias 
temáticas. 
 qjqegaz_ân thçZÉ epzrfçv&1$-ãû /qsqz_Ë /tqqqgv_ím 
thlegazv-â wsgzZÌm whlEá, /qgqv%ìm /eocv*Àè thzçCÉm 
/eoxcNìm  thlegazv-â yiqzJÊmá, /qgqv%ìm yiqzJÊmá eozçKám. 
qjqegazAân /tqqqgv_ím tgqzçJè euzcKâ /klz*Êmb/thlz@Ê 
/kzç%Ém 2015. qjqegazAân /epz@â 3 kzç%Ém /tqqqgv_ím. 
rfv@Àà qgqtgçl_@à /qggqlEÂm /tjqzç_Ãmí. 
 Como desde a sua primeira edição, a RevDia nessa publicação divulga 
trabalhos em nos seus principais cadernos. No caderno Música, Arte e 
Cultura publicamos dois artigos que versam, um sobre a mestiçagem de um 
ponto de vista cultural e outro aborda as questões da formação do 
profissional que atua no ensino de música.  
thltqzv@_-Ìã /tqqqgv_ím qgqzvJ<ôé /thcJìm, qjqegaz_ân 
/q¢qcJÈm: qsqvJ /klz*Êmb/thlz@Ê, /tqqqgv_í wsgzZÌm 
/thlz@Êbyuqv@àm thzv#btqlzJ qqqqgçJùã. /thlz@Êbyuqv@àm 
“q¢qzçJÊmí, /eocv*Àè q¹qzJbq¹qçT”, /tqqqgv_ím 2 rsqzv@Àà: 1) 
“/q¹qzJãnbq¹qçTán q¬qeukwsgqqqqgepÌyqygqeuq¬q /thzEà q¹qzJbq¹qçT”; 2) 
“/epl%ènü wgsqvJé q¢qzçJÊmí”.  
 No Caderno Estudos Linguísticos e Literários divulgamos artigos a 
respeito da produção de poemas em Língua de sinais registrado pela Escrita 
das línguas de sinais (ELiS), também sobre a fonética e a fonologia da Libras. 
Apresentamos artigos a respeito das terminologias usadas para designar a 
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pessoal visual de Aristóteles à contemporaneidade e ainda, uma análise 
contextualizada das palavras ouvinte e surdo e do sinal surdo. Nos estudos 
literários, o tema abordado pelo artigo que publicamos é “evocações sobre a 
leitura”. 
/thlz@Êbyuqv@àm “/thc$-äm /tgqzçAb/klJ /tgqvJÌmí” 
/tqqqgv_ím rsqzv@Àà /thzEà /eazcJÀÉ thwgsqzlv@%-äm 
tgqzçAÌà yqlJËmé /tgcv@-üä tgyqz@*Ên, /qgqv%ìm thlqegazv@%-â 
qgqlq¬qzzv%_-Èmâ qgqlqrsqlz%_-à /tglzJÊn. qjqegaz_ân qgqtgçl_@ê 
rsqzv@Àà  /egazAân  eoqxlJ  /q¢qzç$-Ém qjqthzlç%_-êm 
eoqxlJä qggqlIàbqggqlzJáÂ, /qgqv%ìm thqggqlcz@_-Êmá /eagl&1Àé 
eoqxlJé eolRÀ, eoqxlJé qggqlIàbqggqlzJáÂ. /thc$-äm /tgqvJÌmí 
/qggqlJÂm qgqtgçl_@ê qgqeoz$@-êm thqggqzcv@_-Ém. 
 No Caderno Artigos Livres apresentamos artigo sobre um mapa 
múndi-medieval e suas imagens dialéticas, além de uma discussão a respeito 
in/exclusão de estudantes cegos no processo de ensino-aprendizagem. No 
Caderno Primeira Impressão trazemos ao público os poemas Tijolinhos do IL 
de autoria de Simone de Jesus Padilha e Sentimentos de Duarte.  
/thlz@Êbyuqv@àm “rsqzv@Àà /eal&1ûí”, qjqegaz_ân 
qgqtgçl_@ê rszv@Àà “/tgcv@éübthq¢qcz@%-Ámù 
/q¬qvzÇ<>b/q¬qlzJ wgsqzçJÊà qqqqgzTbqqqqgzZ< /thzc$ön”, 
qgqqggqzzl%$bqgqqggqzzç%$ /egazAân /thzEà thlthzzv_-É 
/qgqv%ìm /thlzJÌ yqzçCÉm qgqqqgçQÉm /thzç$Ëmà /eal#_À 
eozTÀ. /thlz@Êbyuqv@àm “thltqzv@_-Ìã /tqqqgv_ím” qgqtgçl_@ê 
thwgsqzlv@%-äm wsgqqqgqqqqgËeatgqqqqqgq¢qvwgsqÌeak tgqqqqgl%1$-äm rfqv@Ìá 
wgsqvJé kzDÌm; eozçK rfv@Ìà wgsqvJé yqzçD<äm. 
 Agradecemos a participação dos pesquisadores que aceitaram nosso 
convite e enriqueceram essa edição com suas colaborações. Agradecemos 
aos demais pesquisadores e autores que enviaram seus trabalhos para a 
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apreciação de nosso Conselho Consultivo ao qual agrademos pela deliberação 
e aprovação dos trabalhos para publicação. 
/thçJTõ /tgcJìmà tqzç#ù thlegazv@%-â /tgçZûá 
wgsqxJù /thcJé /tqqqgv_ìm wgsqzçJÊà wsgzZÌm qjqegaz_ân. 
/thçJTõ /wsgqlzJb/yqlzJ tqzç#ù thlegazv@%-â, /qgqv%ìm 
rfqv@Ìmá wsgzZÌm rdtglç&1_-ê /eplz_ìm /tqzç*Ìnâ. qgqvJ 
/thçJTõ q¢qq¹qv$á rfqc@ám /tqzç*Ìnâ thz#Êà. 
 Chamamos a atenção de todos para participarem conosco da 
construção de uma RevDia cada dia mais 
sólida.  
/thcJôé /tgcJìmà /thzçJËmã qjqegazAân, qggqlzJÊmà 
/tqqqgv_ím thlegazv@%-â qqqqgçJùã.  
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